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ISい 4ヽ1c tAVV AllD SOCIAL TRANFORlvlAT10NI
HISTORIAL ANALYSIS TOヽ VARDS:GAL TARIAN CHARACT[RS
:.lo ned '/alihx, sysrenr.r In
-.. the Prophcl luuhamnad ard his
lollo\crs ol Islalr rcrliy made a
-r courter to thc rrl,irr_ldi s)srcln in
ほ llI∬∬P稚11蕩鶏 i
-.cds a d rcrions. thercb] gaining a
-: opposrrion liom ihe lcaders of
l.e lvho wanted to maintnin Jahililyah
.r. Ard evcn rhen. lhe appronch of
.:rn,nad brought the group that
:rrallzed'in l|e social slrltificirion nl





rcsearched wrth rhc approach of culrual
kro\\'ledgc and xs metlrodologl,.' Uilh
the pros and co.lra. the stxd). of social
changc b) lslamic law tionr the lalv of
.lahilli.t.1h , discussed in lhis paper.
attemplcd lo avoid the alliludc alribured
by Richard C. Mannr as fideisric
subjectj!ism o/ scientilic objectivisnr.ro
Furthemlorc. the perspecti\c ol Islarnic
Lalv siands to the ,nargjnalizcd group or
poot nbtd 'dfin bccomes a cdtical
a$areness of thc irnportnnce of social
chansc b_v Islarnic law in sociery,.sebrh
pcD)adaran penting )rng kitls tcrhaddp
adan)a p.yuhahan sosial oleh hukun
lslam di dalam Inas],arakat.
II. J,,/,/,pzl, Lcgal System Pre
lslrmic rrab society
h generat. thc pcrd of pre
Islamic \4eccl called the p.'riod of
.ldhilbtah \)h;ch rneans folly and
barl,ari.rn. ln real rcnns- expressed bl
Pliilip K Hitti, pre Islnn c \4ecca sociely
was a soclely thar did nor ha\e the dcstin)
of cerlaln pnvileges 0,o tliV!$attan). no
jnspired prolbct. and no revealcd book as
Iielers to the \\anl ',ldhilliruh" 1tl
lhc Qur'an, AIi ]Inrod3 \erse 15.{
(...\d:hun Ltnd L)i Alluhi r.ltd)rn d1-hat!qi
:hu u dtjdhili\dti...). !i Ma'idah,s
\crse 50 (alirr,i,,d dljdttilittoti
rDgl,r,a...), al,Ahz:rb,ll !clsc il (r1?1,
' rilrni a io( Erae'r.d tu n n urrur b!{ rrnm
hrxD ,s arerlnl inn rl'. \l'niqrv \ltah S\\1. \.r
\l -\ilnr \rud2h.tr.P.,rrlx/i, \r
/n,, f,r(rl..rr l(\o!!xkinx P6['kr liehr]r t'r!31.
r1,.hird a Nrrnn, )f/ i h tr/,,, 
^!!i!nu\trtr/a,! (ltrcsor .\itu.r te$, t!S5t. hh  l
Lrrndingkri dogin Nl .\ rn Ntdr'm th.re rre No
dilleretri ipprlalh.rl ufdoimding lnrnr. r.s. i(
rl..ttrt u|trrnn) rd tuhltori, ilr,/.J.r, Nt ,\1h,
Nrd- P.trLl."r,\,r//Jl n tr
Ir,lpK Hn'i H rn t tt,\ t n.,t , rr.
,h. Pr.J.,. .disl \ rLondfn
|'74, P 8,
.\isted ir rhc cornmunjlr. Bnt thcn. as
:J b,"- Muharnmad Hamidullah. in
-:r. bascd on revelatior (1hc Quran)
lnnnal ol lrJophei Muhlnnnnd, the
i)slern hls become a habit iD the
ptuzir was consiructed. and even
red alrogether \itl r|c Isla jc law
.r rdally d;fcrcnt with lhc
:==essOI
.\s a coDscquence oi a
. narjo (s0cjol chanses). lslau c
i a crltural lhelornc.o,r md caD bc
F L (Jlandaord: nre llatulrod Semrir, Foundatio..
, 23
a:fi,,1 lnr?./n.t)Ln ,p 1...n,,nrd flanndrIrh 1)t. ta,?)*nL. n1t7(tn.
F lqhJrir.nsrJr trrrd cd on.er ttkti,nxbJdr
-: lt.s.ituh lne (, l'rsl). hlm 6l
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lahuuti a tul)t|11tiu liuhili\\dti --.)
and al-l:arh4s \$sc )6 \ 'ii q"tthihnltt
nlld tiltdd hutlti\\ltu dl iuhili\\dti---)
as dcsigraled b-r Philip K Hltti and
idertillcd b\ luohannned Iruad as the
.ctses rhat conLain lorc1s "./anrlmai".Ll
sulliciertly to gi\e a lml lhat the
Jahili))ah il has charactcnstics ol the
aspects ofbcliclin Cod (.hd hi 111ahi).
lre ruics of cjrilization (Lr,r. llfe sl)'1e
(tui flq) a]ntl characlcr of rrrogaDcc
(ra,,nr.rr). ln relarion Nirh dre hisrorl ol
humanit]. tl€ h\ ! ol lrrlnr ir, $ere
madc i 1a!or ol ccnain rroups \\iich
could be namcd a racial chnracrcr. leudal
and paLnarchll
l. Racial Characteristic
lhe iirsr hail \vas rtrcilrl i rlre laws
of tuhilitih could bc .1.'nronsrrated bv a
sensc ulnr llatimalisrn and rribnlisnr
('dJn.rlnIdl) as Nell as Prolecri(n to thc
peopl. ofthe sarre lribc (t ,ilrl,). In pre
lslarnic;\rab socicly- kno\\'r tern dl'
ltuniLrah or u/ qaurrroralr strich
mesns that a person's lendenc)_ lo dcltrd
dcsperatel) agairsr those \!ho uerc
thcir tribe (/a/riil, artd to others libcs
undcr their p(neclkrn llight o rrorr! lh.
person. so lon.c .s hc rssessed his lnner
group, \\'ould alu'als be defended
deslr3lrl\ \lror ,ltrlir ' IiL| lteoplu\\h,, scre x\.r.\cd rs ir\,,urer trr|u11.
Thc Ambs pre Isla,nic ha'c a
hcrnendous sens. of nalionalji) (ullra
nalionalism). 'Ihey rhoug|t ol lhemsches
(Arab) is r noble ration and ottrer n.rrions
consjdered (l,1id,r) has I lo\lcr strtus Iljn
larir al-Iaberi recourts a legal i cidenl ol
rnrnlage t(ri1n1a, r3clal character ilrrh
ihe urderl),mg sliril oI ullra'mlil]llalism
Tle norl sas iht .1..
N4un,nlr reiectcd a Pc,':
,\tru\iz Hurqa on Jr,..
lrns ol ./d/ri, (/, \r.
Nu\nan consldBlcd r .
rhcrefore it \\'as frolii. -:
\\'ilh rt l/0r. llnugh .t.:
rs r'rs bclieled ro de!: :.
rlrc' Arab's nr NLrinal.::
ln the gr,ruPs - .
Isllrmic Arabs alr.r\:
rrterests of group 1.. .- --
Sorneurc uould ahi3\' r :
lhe rnemb.rs of ! r:1: - --
dcalmg \rirh tnedrcr:
(ourcr group). eilh.r : -
tosxion.rj Ri:hr 3l!l
by group respc.ri\el
coulLl be adduced ln tl:
rmrder l'hich cletenl:: ::
01 rribe (./rlL,}n,t,,, :
barllc of fjjar \]riri
prohihited nn)ndr
bel\\,een trihe d,i,i'
lli1dn (both \.r. :'-
\hich Ninressed 1.\ :- :
sa\! r'hen le ras lr ' , -
not appojnlcd i. r-
happened bcc.lLrie r' :.
ol thcse ianriliei.. -
clashcs and killj !.
regordless ol ftr: :
deltndcd \\'|rrer:- :
lhere \!s otre .:.:::r-
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ISい MIC L7・ Vヽ AN D SOCIALTRANFORMハ TloN:
HISTOttAL AllALγ SiS TOヽ VARDS[GALITARIAN CHARハ CT[RS
- lrudnl Charaderistic
, irl claracter ol the Arab pre
:1 cnvisaged by the superionry
: r\ lhe .ich and rhc nob;liry'. ::e poor and opprcsscd group
螂ギIど1疑ギiⅢ
Women receiYcd discnnrination, unt,rir
lrealment, and e\ieD corsidcred as
enrbodilrenl ol sir. "rdl,i/iUat legal
svstc,n sratcd thai ronren did not eam rhe
righl 1br inheritarco The bifih oi- a
daughter \as consldcred a disiuace. so
nruch lhar lhen buricd :rll\,e as a baby. In
s}oll, $oDerr wcrc n.eated as a thins and
not as a persort:.
Conditions of {omen in the
Johili\ah pc od rs pol1ravcd jn rhc
Qur'lD al-Nrhl,l6 velse 58 59 (lzr L/:a
hts\t\:itu dhtkhluut bi dl u tsa :hdttd
\dihuhu ,]u$al.talt N! lt/|d ktzhrtl,
\dtd\1,11 hti" al qdN i 
")n1 
su,iD klu
hni!rirn hihi al,unsilalu'ulu hrnin tttt
\llussuhr li ol ttull)...). The lcrse tells
ol dre r itudc of rhc J"lritlrd, ir)
response to news ol rhe bjnh of hcr
daughr.r \rl0 ras corsidcrcd leN
sharn.lil. 1(Nered scll:esteerr of parenis
lnd l.Inilies. so th.lr these girls rhxr
rreeded to be killed or buncd ati\'e. rr
sho\rs a story how Arab worlcn pre-tslanr
lreared at pan iarchal ./.rr1?r_rrl
-hhil4\uh leral slstem ln .Arab
socict\ prc Islam \jth rhree rnrin
characters as described above as
fl)undaliol basis ro the discussron of
lslarnic legal systerr) $.hich brou-shi social
changes;l rhe la\\ s),srern rcvohrtionar_v )r
III- Re\rnutionrr). ol Islimic tnrr and
Lgalitarian
a'learl) staled that rhe Qu/an
rcjccted r|. Inrv ol rr,/1ira, due ro tuli
of dcsxes and only lrke asjdc ro c.rrtrin
groups nr socier). Iurdrcr rsserted thar
lsiinric lar is the onll,law lhar should be
held b) th. |eople coDring froDr God and
I lrriarchnl Charrcteristic
: ..\l claracter \Yas srrongiy
:he la\r of ./a/,i/ilxl, was
,h;laa mentioned thal men iD
:r riDe high in the gendcr
r .:ioncd hiElcr rhan women.
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) \ t d! knn,1n tlh d! tltl'rl :
i/n,jrrrr t'd b1.t,[' bli /l.']rJ
! Suoral B.qarall2 iYlr 187 Hxr
$n anhn liband llhu na '
r SrFt al-Nie /4 .)at 19, ,yu 'd:linn
llarian purcipl. :.
r(rLrn nL n\lJdh
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Wnh Egard to c!.hi.iE in
Islam, al-Hujuran4g \Ese l.] 
'rE 
rb,r
the most honcrahle befce Athn
Almighty is the md riglrffi ror the
mosl weallhy, m6t clera' or most
powerful, either mrq or norran, and
somehow come Aom any lnbe.
MentioDed in the b€gnmng of the veme
thar man was rciai fmm rhe sane
oigin, it is from man and a woman who
ihen dispersed to va.ious goups and
lribes- 11 js also sEessed that among
hunans necessary to make tbe mutual
communicalion and interaction. The velse
was narrated down with respect io several
eveDts, including events that occured at
rhe time of ,A,i al-nal*ah. Bilal bin
Rabah caleld to prayer and assessed by
the al-Hariih bin Hishan inappropiate
hecause Bilal was a "fomer" bla.k siaves
Suhayl bin 'Amr rcsponded by stating lhat
the assessment illhe acl ofBilal's wrong,
surely Allah will tum and sent down the
If ihen there are the rules oI Islamic
law that seens incompalible with the
egalilarian principle and other prirciples,
the11 the rule must be understood in the
contexl of lhe social rcality context and
Llegal atlention to ils function as a counter
lm the rules ol non (suhtaoon applrcable
lar rhe trme ofJalilry a/,. For erample, tie
lbu nf rnherrt:nce w}i.h diude rhe
tol,..i,un.. u*o"o -." and women urth
lpne versus lwo D;s as rnentioned in the
hur'an, according ro an egxlinran
hrderstardinc. as erpressed by Masdar,
}r' .""-.1" must be understood bv
fnsiderine rwo rmportant rhinss. Iirst, r;
arve rhe inheritance Io wornen. and Dut
f"",,a "".- the same starus as
f,bjecrs receivirg an irheritarce. ihen it
「
■PIAN CHARACT[RS
:: :::ii rir.ri lslarJrlc law has been retonned
::rr troluLionarv and radi.xl law ol'
.-.:;:;,nra/r *hich has hccn rhcrc bcforc,
thrt did.ot nrake rvornen as subjccls ol
rhe recipienl xrherited properli rnd could
.\ci bccomc lbe esiate itsell Second.
socrGeconomic setting of fan ly liL in
the emergence of ihe lar lvas a family
living expcDscs wcrc bomc by mcn. so
drat dlvjdjng thc inh.'ritarce ol men wilh
lle legrcl thrl is lreater than the legacy
oi u,omen is a fin di\.ision. Thar \ra), rhe
rules ol lslamic liu is the rule ofla$ that
have an egalltanar characier. ror racial.
not feudal nnd palriarchal.
I\:. Rcaction Against Islam and
Islamic Lan
Islam ernerged ;n rl:e Jihlili)nh
socict) b] biDging social c|argc. againsl
lhe lcgal s,vstem that has gone belbre.
Given the signilicani changes by Islam
against rhe lar of Arnb society pre-
lslamic. the Islamic missjon got response
lrom the commuirity. both liom
communl$ eroups 'rho 
$anted clinges
r\ $cll ,s fiorn conrr,urlrt\ -!rorps rhlr
\!pPi'nctl rhe e\ slns l.r\\ ul lxhrlr\1rh.
l. Acc€ptnnc€ of l\hn h] the
.turilli,, Conmunit)
lhe earl_Y acceptaoce $orp of
lslam. as id€nllfied b) ,\lbefi Hournni
consisted ol sc\.ral )oung rDen (ln a
relatilely srnall nurnhcr) from irll
influcnrial ot tnbe Qur.rish. Jomc pcople
(ln a relalivel_v larse numbcr o0 merDbers
of small lirmilics and ueak, rhc pcople
uhirh rnder .mt.ciior\ of dre rribe of
Quraish and ""." **t*' and slaves.".irl,ill)?r? people \\lto Nelcomcd the
lslamic teachirgs \rcre amo g the
'i \ rtrLilC S HnlgnJn. ,r,i. r/.nl,? ,l: 171rr .\lb.rr ttotrntr, ,r Hnr,r ,/ Trranh P(rrhs cel I
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n]igranls \ilhin lh. mrrsiDal saoup and
and poo.-Lapidus said lh€) Ncrc pcoplc
r\'ho dlssaiisfied Nith the condiliors ol'
nrdr.l.nd so.lrl.ir.nnrsl.f.e rh.t e\isled
aDd thcu a.cefr an lslam as aliemalive.rJ
( lcarll. thc firsr rererted ro Isla
llal $as rl! wilt 0l-thc
l'rophet lllnh.rnnnad., Kh!diitrh bjnr
Khurvaylld.l'then a young man 10 )e rs
old Qxra)sh, ihe son of the Propher
Mularn rad's utlcle. lons nxrtured by ihe
Pro|hcr \{uhammad.. rhar'AIj ibn Abl
T.rlib !s lhe lirs( bo) $ho lollo\ccl thc
terchirgs of I'ropher hluhrrnrad.,''
lbllolled then i sihe !i\en by Khadrah
who later llberated bl the lrrophet
NluhaNnad. bcforc lrc took on thc task
prl)p|ethood on/l,al\z/r. lr)d bnr
Hrritsalrrs ard tlc ncxt lour $!s r gc.llc
rDd cari.g man Abu Balr al-Siddiq bin
Abu Quhrlirh, \rho las rcal nrnrl'Abd
Allnh dan l.rqab'etiq." Begurning ivith
these lbur peNon- slou,l) Lophet
Muhanxnad. strrted \\'ell r€cel\ed b\'
other./d/,i1^ui society rhat uould accepr
the changcd- cspec;a]]) liom sroufs
identified abore.
l'rophel Nhhannnad al'!ats trealcd
rhc egalitarian srls ro tlre loll{)\crs.
*lthout disLinguishing rhc origin- social
sLllus .rnd g€ndcr. Propher l\'luharnmad is
rhc rDair cxample li)r tlc i\'luslims
slror\in.e thc atlrludc ol_lunrililv to t|c lhc
lollo\!cI\. Thcre $ cre connnandment
$.hic| scnt do$n I )ears aiier the iirsi
re\elatiorr jn order to spread lslarnic
pubtic)y-,jo ri.ho took ar order to ha\e a
hurrble lttitude to the lbllo$ers.ir.
Recorded in histort. some e\enls
that depicted the llli of.n egaljtanar and
contrasls \rith the laws ol J./rilnlr
mcludi,rg the role of a woman naln.:
Khadija bint Khu\\'aylld nr the spreadr-.
oi Islam.Jr libcratioD oi Bihl b ltab:-
by Abu Dakr,Jr rjcction ol thc Propi:
Muhamnad ro\rirds Ludalism and r:;::
allltudcs to tsilal bin l{abah.1 chars::
atliludc ol lJrnar bin Klrallab :r:.
enrbra.ed that asainst thc Ia\\
Jalrlla,anli arrl seve'ial orhers c\cD1s.
2. Opposilion lo\rarit
Transfornation of Idamic S0ci:i
Relore Prop|ct Mulanrmed r:.
did reiblDalion io entirely lar
./dlildrrrr, lt \\'as begun \\ith the fairl r::
rcligious rituals. ahnost there ner3 :
rcjcctio. lovards Islam lioln JahlI. r:
socicty.j6 Ilowcrcr, aficl Pri:-.
Muhammad sarv. operrl) did r,A:.i'
Juhilliruh sociely pre-lslarnic, Isllr - :
a great resjstance liom the group i,: -
and po\\erful nobles at the ..
.ldhilliah, t11c group of thc In::
Qurrish who actudllv thc Ir::r:i
Muhamnad bclong Lo.5r
Tor Andrac asscrts thal ba!:- -
thc dcscriptions in the Qur'an, llc .:i' :
belu.een tle Prophet N1uhaJnmad. . i-
\ritlr the Quraysh Jahi1i1.y-ah. l:: r
closcly relalcd aspecrs of$e relig. ,. '-!
social aspects. Aspects ofreJigiou:: =
I Khrnfih n,.Djjhrtr ,.oph.l Nltrh nuLl.
r..ctrcd,cvclaror. r'tl,on.Ll htri rohll . :
.ll,sr-i,n /ld bn 2li ll9' A,Ll rt ea\.d 6j_.\btr UrLrsce lhn HL\rl
,`ヽ 1:,Piて iu、  1〃ム″,41 卜1,,24
















:r Proph.rsarn.d,\bu Dz .l-(,li,lill]\h[r -w h /r, ,/ ML .nd h. siid. In,,r,r
J.lrih\n k^ h tbn '1 bt lha '.lt i:.
l.lhl illd hl al tdq\d ar 'onrl rriih. nhtl
U'ahnlNrli ./ rlrridnd, him ll ll
rr li'n laincnr *I., le rcnrnnri.d lE L..:
d ghrr. in ./,rrlnrdl rriod b.lir.r .--
. HNyrm.J,, I .100-,102'' )rt Arlnx. thl'Dhnra th. rlnt) ::
titlaln rn,.tl Seih L.bcn md S.,t A,:, .
NleDel rh"slator, c.( I (N.! : r,
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to the bcli.l-.s rbonl God thal thcrc is no
d.iry to be irorshlped cxc.'pr ,\11ah Sw I
\loreover. tllc liith lbout here.licr $ns
j0ncrhirg neN lo rhe PcoPle oI O1r,!l,\1
rhal nc\er been heard belorc Irorn lhclr
nrccnors. Afparcnll]. thc reilgious rsfecr
:hared bt lhe lribcs ol ,/r,/ardlr wd!
roth r soclal bond urtlted drc mcmbeN ol
:.tch xibc. Iherelolc. elDbracing Islanr
\as considered out of tribal ties dral
,1r..dv e\isrcd and chan!:cd the doniiion
,rlcr ir the.r/i1nrz/rii
ln listor). thcrc nere s.veral
:irlussiors and debates irnolg 1|c
.,urlr)sl, wnh Abu lalib- Qura)'sh and
:rophct Nhhannnad. and bcl'leelr llc
\xaish \ilir lhc Klng oi Abyssinia
.1tas,"-i in .olrclLtdins se\eral ol,iecllors
Ab\'ssinia \as tLr ask the kjrrg to rehrrn
NlLrqlnn refi ,"..s lo their holnes l,{ccca.6'
Quniiv nade an oblect, s asainst
Prophct Nluhamnrad sa$,. dccmed to have
madc solne misrakes thesc are: sda, a/
alihdh, iib ol lut, tasfih al uhlatn, sydLtn
ut rl)u' dar /"liiq d1-jama ah.6r rhe
l'rop|ct N{Lrhammad. still reluscd to stop
the spread ol lslam lo lhe -qeneml public
who used rhe laiv ol ./ali1i-iralr.
D.tenniralion of the I'rophct Muharnmad
\\lrs reflecled in |is statcment to Abu
Talib. ro'rnn lzn, tudhdlN nl's\luns I
\dlti i\td oi-qalnt ii )nsati |id dn
t]ltkn hdl.u t1l-a - hutu1 tu.hhilahLt
1lluhr .\* dhtaAu ihi"1d tottktLth .r;
Ir ob'ious lh,rl rdecliur lowards
lslam and Prophel Muhanxnad \\as
closelt relat.d ro chang.s ilr laws that
aft_ec1 socidl strxchrrcs and prllcms 01'
comrnunity lc.dcrship. Soclal structure
.rnd leadership ol rhe nuanccs of sidilg
\rlrh ihe rirh. robles an.l mlers. ro the
socirl siructurc lnd esaljlari.tn leadershlp
nuanced and siding $jlh tbe "uds!nLll'dli
irr social srxcturc
\'. Conclusion
\\iith n backgrourd nr irrihrrri
la\ prelsllmic which wrs racjst. I-eudal
0nd paxiarchal. Islam $rs brought trp
$ irh legal c|anges 1o rhe c|aracler
contran to the laws ol /dl,ihra/r. lsl0nr
rcaches equlliry is dratir iiom dre
pnnciples ard la$,s o1 ,\1lah and rhe
Profhct Mullrmmad and his iirllo$ers
.vho warted thc egalilaridn liii. C(trrfli.rs
'' r.llN\ellP,opli.i \ltrhJn,nxd sa\ nnsrrtrl rrl rrlrd
rLr\$rnri I rq r.d QunL!
;rp'.scnd,k.rn. iil i\ri{l thos. nri-qrrd F,' r
rdm,.d 10 Nrec0lnj,l.Lri hm rlrlr
'rSrr 
^ 
Gulrr3u r nr( 1ri. it \lritrr)nui I
'tndarn 4 llit hraql! -\n,/ n..rl.rrlir rx lll
rkrmrhi: PxknaD &m.h Oriirl L rr.:rr l,I.:i.
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rralsh sgrnNt lsltrnr and Profhet
lnhannnad. A1 l.rn tlnee times thc
r)versrrlion benleen rhc Qur.rish \ith
...1.\.rr,,he., ,. t..-orJr P ,l'<.
r.,rr,r ':J.: \.r.,rtir P.,. ' rb'
irg to pur pressrrre associnled $ ilh lhe
.ition ol ,\bu Ialib at rhe Qu,!,vsh.'11
I (3) by offernrg rhc erchansc ol
rphel l\'{u|aflrad \\ilh bin al \\ralid
h a con\cration \!lt| lhe ProPhct
:ha]nnerl itself rccorded n1 lcdsr three
r r r ill .r,rs,no rlie
rng Pro lel Nluhanrn d as a iixn. and






Quraish \lith Najasl,i king nr
rortanl e\cnle: (l) ol cnrcrng lh
rhel l\{uhar\nnrd !s ! agician. po€r,
ler. and e\en a cIaz-v Person. (l) j.
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Of QuraiЫ]again、 t islam ]ヽlidl 、3s
elosely relatcd to t]le religious(1、 pects(lnd
social aspectS ,ヽaS a coullter to lllc
薗麟腱撒:』ふ
tllat  islall ic  la、 、  、vas  to  1lave  an
egalitaHan character and it vヽas tlle social
tllallge of thc lo eg(1litaria1l lslan〕 ic la、v
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